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1 On  lira  dans  Našr-e  Dāneš,  16,  3 (1378/1999),  pp. 55-57,  un  compte  rendu  de  ‘Alī
Bahrāmiyān sur cet immense ouvrage,  dont le présent tome concerne les années des
débuts de l’époque safavide, jusqu’à la mort de Šāh Ṭahmāsp (984/1576).
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